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Оценка организации РМ выявила несоответствие нормам СанПиН. 
Вместе с тем, все требования безопасности к помещениям для работы с ПК 
соблюдены. 
Гигиеническая оценка УТ проводилась путём соотнесения реальных 
величин действующих на РМ факторов с их санитарно-гигиеническими 
нормами, указанными в СанПиН. Реальные значения факторов получены 
путём инструментальных замеров либо расчетов. 
Гигиеническая оценка затрагивала факторы воздушной среды, есте-
ственного и искусственного освещения, неионизирующих электромагнит-
ных полей, шума, тяжести и напряженности трудового процесса. 
Оценка показала, что УТ по искусственному освещению соответству-
ют 1 степени 3 класса, по всем остальным факторам они отнесены ко 2 либо 
1 классу условий труда. На сновании чего гигиеническая и общая оценка 
показала соответствие условий труда рабочего места классу 3.1. 
Согласно полученным результатам были даны рекомендации по улуч-
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Социально значимые заболевания – это болезни, основным признаком 
и одновременно ключевой проблемой которых является способность к ши-
рокому распространению (массовость). 
Средства первичной профилактики социально значимых заболеваний – 
совокупность способов по предупреждению распространения заболеваний, 
обусловленных преимущественно социально-экономическими условиями, 
приносящих ущерб обществу и требующих социальной защиты человека с 
помощью научно обоснованных способов, приемов формирования позитив-
ного поведения. На основе классификаций методов социальной профилак-
тики нами была выведена классификация средств первичной профилактики 
по сферам: социально-экономические, социально-правовые и социально-
культурные. 
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Социально-экономические средства первичной профилактики – это со-
вокупность экономических мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения проблемы и устранение факторов риска.  
Суть социально-правовых средств первичной профилактики заключа-
ется в создании правового пространства для реализации профилактики че-
рез разработку и принятие нормативно-правовых актов. 
Социально-культурные средства первичной профилактики – это сово-
купность духовно-культурных мероприятий, направленных на предупре-
ждение возникновения проблемной ситуации, а также на устранение факто-
ров риска возникновения этой ситуации. Социально-культурные средства 
первичной профилактики включает в себя образовательные и информаци-
онные средства первичной профилактики. 
Суть образовательных средств первичной профилактики заключается в 
проведении обучающих мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения проблемной ситуации. Информационные средства первич-
ной социальной профилактики представляют совокупность информацион-
ных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения про-
блемной ситуации. 
Таким образом, работа по профилактике социально значимых заболе-
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Фотоконкурсы сегодня приобретают особое значение в профессио-
нальной сфере. Они меняются с течением времени, реализуются на разных 
уровнях. 
Цель данного исследования: проследить трансформацию современных 
фотоконкурсов под влиянием трендов фотожурналистики, определить ос-
новные особенности и возможности продвижения фотоконкурсов на регио-
нальном уровне. 
Тренд – это устойчивая во времени тенденция.  
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